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Bruttokansantuote kasvoi 5,7 prosenttia
Bruttokansantuotteen määrä kasvoi viime vuonna 5,7 prosenttia Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotieto­jen mukaan. Kasvu on sama kuin mitä Tilastokeskus ar­vioi jo helmikuussa. Edellisenä vuonna bruttokansan­tuote kasvoi 4,0 prosenttia, kun kasvuksi aiemmin arvioi­tiin 4,2 prosenttia. Bruttokansantuote oli viime vuonna 783 miljardia markkaa.
Tuotanto toimialoittain
Alkutuotanto lisääntyi 6,8 prosenttia edellisestä vuodes­ta. Tuotantoa kasvatti maatalouden erittäin hyvä viljasa­to. Metsätalous kasvoi runsaan prosentin.
Jalostuselinkeinojen tuotanto lisääntyi 10,1 prosenttia. Mineraalien kaivu väheni 22 prosenttia turpeennostolle haitallisten säiden takia. Tehdasteollisuuden tuotanto li­sääntyi 12,5 prosenttia. Nopeinta kasvu oli edelleen säh­köteknisessä teollisuudessa, jonka tuotanto kasvoi 35 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto oli 4,4 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Tuotantoa vähensivät keväinen lakko sekä loppuvuoden tuotan- toseisokit. Talonrakentaminen lisääntyi neljä ja puoli prosenttia. Asuinrakentaminen hidastui vuoden loppua kohden, sen sijaan muu talonrakentaminen kasvoi tasai­sesti koko vuoden. Maa- ja vesirakentaminen väheni vii­si prosenttia.
Palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi viime vuonna neljä prosenttia. Kaupan kasvu oli vajaat neljä prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminta lisääntyi vajaat kaksi prosenttia. Liikenteessä ja liike-elämän palveluissa tuo­tanto kasvoi seitsemän ja puoli prosenttia. Liikenteen kasvuun vaikutti eniten teleliikenne, jonka tuotanto kas- voi 22 prosenttia. Rahoitus-ja vakuutustoiminnan arvon­lisäys kasvoi 11 prosenttia.
Julkinen toiminta, niin valtion kuin kuntien, oli vajaan prosentin laajempaa kuin edellisenä vuonna. Muu voit­toa tavoittelematon toiminta lisääntyi vajaat neljä pro­senttia.
Perushintainen bruttokansantuote kasvoi 6,3 prosenttia ja markkinahintainen bruttokansantuote 5,7 prosenttia. Eroon vaikutti se, että niiden tuotteiden, esimerkiksi polttoaineiden, kulutus, joista maksetaan paljon tuoteve- roa, joko aleni tai kasvoi vain vähän.
Vienti jatkoi kasvuaan
Kansantalouden kysyntä oli edelleen viime vuonna van­kasti viennin varassa. Viennin määrä kasvoi 18 prosent­tia ja  tuonti lisääntyi vajaat 16 prosenttia. Viennin suhde bruttokansantuotteeseen kohosi uuteen ennätykseen, liki 43 prosenttiin.
Yksityiset kulutusmenot nousivat viime vuonna kolme prosenttia. Huomattavan kasvua oli mm. tietoliikenne- menoissa ja viihde-elektroniikan ja huonekalujen han­kinnoissa. Polttoaineiden kulutus väheni selvästi. Julki­set kulutusmenot kasvoivat vajaan prosentin. Valtion kulutusmenot vähenivät, mutta kuntien kulutusmenot kasvoivat.
Investoinnit lisääntyivät viisi ja puoli prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien määrä kasvoi run­saat kolme prosenttia, samoin asuinrakennusinvestoin- nit. Sen sijaan muita talonrakennuksia pystytettiin 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Investoinnit tietokoneohjelmistoihin lisääntyivät kymmenen pro­senttia. Investointiaste kohosi hieman ja oli runsaat 19 prosenttia.
Työllisyys parani
Työllisten lukumäärä kasvoi kansantalouden tilinpidon mukaan viime vuonna 1,8 prosenttia ja tehdyt työtunnit 1,5 prosenttia. Työllisten määrä kasvoi eniten liike-elä­män palveluissa, metalliteollisuudessa ja talonrakenta­misessa. Työllisten määrä väheni eniten maataloudessa.
Työttömyysaste laski Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan 9,8 prosenttiin. Työttömiä oli viime vuonna keskimäärin 253 000 henkeä.
Hinnat kohosivat
Koko kansantalouden hintatason arvioidaan nousseen viime vuonna 3,4 prosenttia mitattuna bruttokansantuot­teen hintaindeksillä. Kuluttajahintaindeksi nousi vuosi­tasolla myös 3,4 prosenttia.
Vaihtosuhde heikkeni 2,2 prosenttia, koska vientihinnat nousivat neljä ja puoli prosenttia mutta tuontihinnat liki seitsemän prosenttia. Kansantalouden tilinpidon tuonti- ja vientihinnat poikkeavat Tilastokeskuksen tuonti- ja vientihintaindekseistä laskennassa käytettävän vuosittai­sen toimialapainorakenteen vuoksi.
Kansantulo kasvoi
Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti kymme­nen prosenttia ja oli henkeä kohti 125 000 markkaa. Suomen bruttokansantulo oli viime vuonna 771 miljar­dia markkaa.
Suomalaisten kotitalouksien palkkatulot kasvoivat vajaat seitsemän prosenttia ja työnantajain sosiaalivakuutus­maksut runsaat kolme prosenttia. Yhteensä palkansaaja- korvaukset kasvoivat runsaat kuusi prosenttia ja  niiden osuus kansantulosta aleni 57,3 prosenttiin. Omaisuus- ja
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yrittäjätulot kasvoivat 22 prosenttia ja niiden osuus kan­santulosta kohosi 28,3 prosenttiin.
Yritysten toimintaylijäämä kasvoi uuteen 
ennätykseen
Yritysten tulokset paranivat viime vuonna ja yltivät uu­teen ennätykseen. Yritysten toimintaylijäämä kasvoi vii­me vuonna 22 prosenttia ja  oli 135 miljardia markkaa. Liikekiijanpidossa toimintaylijäämää vastaa karkeasti liikevoitto. Myös yritysten bruttotoimintaylijäämä, joka vastaa karkeasti käyttökatetta, kasvoi viime vuonna 16 prosenttia ja  kohosi 201 miljardiin markkaan.
Yritykset maksoivat parantuneesta tuloksesta viime vuonna myös ennätysverot ja -osingot. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 38 miljardia markkaa, jossa oli kas­vua 30 prosenttia. Osinkoja yritykset maksoivat 43 mil­jardia markkaa, kasvua oli 26 prosenttia.
Yritysten kiinteät investoinnit kasvoivat viime vuonna15 prosenttia ja olivat 82 miljardia markkaa. Investoinnitylittivät viime vuonna ensimmäisen kerran markkamää­rältään edellisen, vuoden 1989 huipputason, mutta jäivät reaalisesti selvästi pienemmiksi. Yritysten netto-luotonanto jäi 28 miljardiin markkaan, kun se edellisenä vuonna oli 35 miljardia markkaa.
Rahoitus- ja  vakuutuslaitosten rahoitusasema 
heikkeni
Rahoituslaitosten saama korkokate (välilliset rahoitus­palvelut) kasvoi edellisestä vuodesta 16 prosenttia. Myös pankkien muut tuotot kasvoivat selvästi, 27 prosenttia. Tästä huolimatta rahoituslaitosten nettoluotonanto heik­keni hieman edellisestä vuodesta ja oli neljä ja puoli mil­jardia markkaa ylijäämäinen. Tähän vaikuttivat pankkien omistusjäxjestelyt, joiden takia pankkien voittoja ei ko­konaan lueta Suomen kansantuloon. Rahoituslaitosten kärsimät luottotappiot muuttuivat ensi kertaa ’’luottovoi- toiksi”, kun vanhoja saatavia onnistuttiin perimään takai­sin.
Vakuutuslaitosten sijoitustuotot kasvoivat selvästi edelli­sestä vuodesta. Vakuutuslaitokset maksoivat osinkoja yli16 miljardia markkaa ja välittömiä veroja yli kuusi mil­jardia markkaa, molempia monta kertaa aiempaa enem­män. Vakuutuslaitosten rahoitusalijäämä kohosi peräti 13 miljardiin markkaan, koska myyntivoittoja ei kansan­talouden tilinpidossa kirjata tuloiksi, mutta niistä makse­tut verot ja osingot kirjataan menoiksi.
Julkisyhteisöjen ylijäämä 6,9 prosenttia 
bruttokansantuotteesta
Valtion rahoitusasema muuttui viime vuonna ylijäämäi­seksi ensimmäistä kertaa vuoden 1990 jälkeen. Ylijäämä oli 27 miljardia markkaa, kun edellisenä vuonna oli ali­jäämää viisi miljardia markkaa. Ylijäämä oli markka­määräisesti suurempi kuin koskaan aiemmin. Bruttokan­
santuotteeseen suhteutettuna valtiontalouden ylijäämä on viimeksi ollut tätä suurempi vuonna 1976.
Ylijäämä syntyi ennen kaikkea verotulojen historiallises­ta kasvusta. Tuotot välillisistä veroista kasvoivat vain va­jaat neljä prosenttia, mutta välittömien verojen tuotot kasvoivat peräti 38 prosenttia. Valtion saamat yhteisöve- rotuotot kasvoivat 55 prosenttia ja kotitalouksien maksa­ma tulovero 31 prosenttia. Yhteisöverojen kasvua selit­tävät yritysten parantuneet tulokset. Myös valtion osuutta yhteisöveron tuotosta lisättiin ja yhteisövero korotettiin 29 prosenttiin. Lisäksi kansantalouden tilinpidon ajoi- tuskoijaukset kasvattivat yhteisöveron tuottoa vuonna 2000. Kotitalouksien maksamien verojen kasvua selittä­vät ansiotulojen kasvu, luovutusvoitot, optiot, verosää- dösten muutokset ja ajoituskoijaukset.
Myös valtion osinkotulot kasvoivat. Korkomenot sen si­jaan vähenivät velkaantumisen käännyttyä laskuun. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti puolitoista prosent­tia, mutta investoinnit alenivat hieman. Maksetut tuki­palkkiot ja tulonsiirrot kasvoivat kolmisen prosenttia.
Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema muuttui lievästi ylijäämäiseksi, noin miljardi markkaa, kun edellisenä vuonna oli alijäämää kaksi miljardia markkaa. Kuntien verotulot kasvoivat vajaat 11 prosenttia. Verotulojen kas­vu tuli pääasiassa yhteisöveroista, jotka kasvoivat 38 prosenttia, vaikka kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennettiin. Valtionosuudet kasvoivat neljä prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti viisi ja puoli pro­senttia ja  investoinnit runsaat kahdeksan prosenttia.
Sosiaaliturvarahastojen rahoitusylijäämä oli vajaat 26 miljardia markkaa eli viisi miljardia markkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Työeläkelaitosten nettoluotonan­to parani neljä miljardia markkaa lähinnä osinkotulojen kasvun takia. Muiden sosiaaliturvarahastojen netto- luotonanto parani miljardi markkaa.
Yhteensä julkisyhteisöjen rahoitusasema eli netto- luotonanto oli 53,8 miljardia markkaa ylijäämäinen eli 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun ylijäämä edel­lisenä vuonna oli 1,9 prosenttia. Ns. EMU-alijäämä/yli- jäämä on sama kuin kansantalouden tilinpidon mukainen julkisyhteisöjen nettoluotonanto.
Veroaste ennallaan
Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli viime vuonna 46,6 prosenttia. Edellisenä vuonna veroaste oli 46,7 prosent­tia. Tämä OECD:n verotilaston mukainen veroaste on laskettu ilman ajoituskoijauksia. Vaikka välittömät verot lisääntyivät huomattavasti, kasvoivat välilliset verot ja sosiaaliturvamaksut vain vähän.
Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen (pois lukien sisäiset siirrot) aleni edelleen 48,7 prosenttiin. Edellisenä vuonna osuus oli 52,2 prosenttia.
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Kotitalouksien reaalitulot kohosivat hieman
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 3,8 prosenttia, mutta reaalisesti vain 0,3 prosenttia. Kotitalouksien bruttotulot kasvoi- vat, mutta välittömät verot kasvoivat enemmän, 16 pro­senttia, minkä takia käytettävissä olevien tulojen kasvu jäi alhaiseksi. Tuloihin ei kansantalouden tilinpidossa lueta luovutusvoittoja eikä työsuhdeoptioita, mutta niis­tä maksetut verot sisältyvät veroihin. Optiotuloja arvi­oidaan kertyneen viime vuonna kuusi miljardia mark­kaa, kun niitä edellisenä vuonna kertyi 5,2 miljardia markkaa.
Bruttotuloja lisäsi eniten palkkasumman kasvu liki seit­semän prosenttia, mikä oli seurausta lähinnä ansiotason kohoamisesta ja työllisyyden parantumisesta. Myös koti­talouksien yrittäjinä ansaitsema ns. sekatulo kasvoi kym­menen prosenttia. Osinkotulot kasvoivat viidenneksen. Kotitalouksien saamat sosiaalietuudet pysyivät edellisen vuoden tasolla. Eläkesumma kasvoi pari prosenttia, mut­ta työttömyysturvaetuudet vähenivät työttömyyden alen­tuessa.
Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 6,6 prosenttia eli enemmän kuin käytettävissä oleva tulo. Säästämisaste aleni 1,7 prosenttiin, kun se edellisenä
vuonna oli neljä prosenttia. Yhtä vähäistä säästäminen on viimeksi ollut 1980-luvun lopulla. Säästämisaste olisi ol­lut 3,3 prosenttia, mikäli optiotulot luettaisiin mukaan kotitalouksien tuloihin. Kotitalouksien kiinteät investoin­nit lisääntyivät seitsemän prosenttia. Kotitalouksien ra­hoitusasema muuttui niukasti alijäämäiseksi ensimmäistä kertaa vuoden 1990 jälkeen. Alijäämä oli puoli miljardia markkaa.
Menetelmämuutoksia
Tavaraviennin deflatoinnissa käytettiin toimialoilla 21 (massan, paperin ja paperituotteiden valmistus) ja 30 (konttori- ja tietokoneiden valmistus) viennin yksikköar- voindeksin muutoksia eikä Tilastokeskuksen vientihin- taindeksiä. Vientihintaindeksistä poikettiin myös toi­mialalla 32 (radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus), jolla viennin hintakehitys yhteensovitettiin tuotoksen hintakehityksen kanssa.
Seuraava tarkistus joulukuussa 2001
Ennakkotiedot perustuvat 5.7.2001 mennessä käytettä­vissä olleisiin tietoihin kahden viime vuoden talouskehi­tyksestä. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran joulu­kuussa 2001.
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Bruttonationalprodukten ökade med 5,7procent
Enligt Statistikcentralens reviderade förhandsuppgifter ökade bruttonationalproduktens volym i fjol med 5,7 procent. Tillväxten är densamma som Statistikcentralen uppskattade redan i februari. Föregäende är var ökningen 4,0 procent, da tillväxten tidigare hade uppskattats tili 4,2 procent. Bruttonationalprodukten uppgick i fjol tili 783 miljarder mark.
Produktionen efter näringsgren
Primärproduktionen ökade med 6,8 procent frän äret fö- rut. Produktionen ökade pä grund av den goda spann- mälsskörden inom jordbruk. Skogsbruket ökade med drygt en procent.
Produktionen inom forädlingsbranschema ökade med 10,1 procent. Utvinning av mineral minskade med 22 procent pä grund av däligt väder för torvupptagning. Pro­duktionen inom fabriksindustrin ökade med 12,5 pro­cent. Tillväxten var fortsättningsvis snabbast inom den elektrotekniska industrin, där Produktionen ökade med 35 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin var 4,4 procent större än föregäende är. Produktionen sjönk pä grund av strejken pä vären samt produktions­stoppen i slutet av äret. Husbyggnadsverksamheten öka­de med fyra och en halv procent. Bostadsbyggandet blev nägot längsammare mot slutet av äret, däremot ökade det övriga husbyggandet jämnt under heia äret. Anlägg- ningsverksamheten minskade med fern procent.
Produktionen inom servicenäringama ökade i fjol med fyra procent. Handelns tillväxt var nägot under fyra pro­cent. Hotell- och restaurangverksamheten ökade med nä­got under tvä procent. Inom branschema samfärdsel och företagstjänster ökade Produktionen med sju och en halv procent. Ökningen inom samfärdseln berodde mest pä att Produktionen inom telekommunikationer ökade med 22 procent. Finansierings- och försäkringsverksamheten ökade med 11 procent.
Den offentliga verksamheten, säväl inom staten som kommunema, var nägot under en procent större än äret förut. Den övriga icke-vinstsyftande verksamheten ökade med fyra procent.
Bruttonationalprodukten tili baspriser ökade med 6,3 procent och bruttonationalprodukten tili marknadspriser med 5,7 procent. Skillnaden berodde pä att konsumtio- nen av de produkter, t.ex. bränslen, vars produktskatt är hög, antingen minskade eller ökade bara litet.
Exporten ökade alltjämt
Under fjoläret bars den totala efterfrägan fortsättningsvis i hög grad upp av exporten. Exportvolymen ökade med 18 procent och importen med nägot under 16 procent.
Exporten stod för närmare 43 procent av bruttonatio- nal-produkten, vilket är ett nytt rekord.
De privata konsumtionsutgiftema ökade i fjol med tre procent. Bl.a. telekommunikationsutgifter och anskaff- ningar av hemelektronik och möbler ökade betydligt. Bränsle-konsumtionen minskade tydligt. De offentliga konsumtions-utgiftema ökade med nägot under en pro­cent. Statens konsumtionsutgifter minskade, men kom- munemas ökade.
Investeringama ökade med fern och en halv procent. Vo- lymen av maskin-, materiel- och transportmedelsinveste- ringar ökade med drygt tre procent, likasä bostadsbyg- gnadsinvesteringama. Däremot växte den övriga husbyg­gnadsverksamheten med 14 procent frän äret förut. Inve­steringama i datorprogram ökade med 10 procent. Inves­teringsgraden Steg nägot och var drygt 19 procent.
Sysselsättningen förbättrades
Enligt nationalräkenskapema ökade antalet sysselsatta i fjol med 1,8 procent och antalet utförda arbetstimmar med 1,5 procent. Antalet sysselsatta ökade mest inom fö­retagstjänster, metallindustrin och husbyggnadsverksam­heten. Antalet sysselsatta minskade mest inom jordbruk.
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik sjönk det relativa arbetslöshetstalet tili 9,8 procent. I medeltal var 253 000 personer arbetslösa i fjol.
Priserna Steg
Den totala prisnivän beräknas i fjol ha stigit med 3,4 procent, mätt med bruttonationalproduktens prisindex. Konsument-prisindexet Steg ocksä med 3,4 procent pä ärsnivä.
Terms-of-trade (bytesförhällandet) försämrades med 2,2 procent, dä exportprisema Steg med fyra och en halv pro­cent men importprisema med närmare sju procent. Be- räkningen av nationalräkenskapemas import- och export- priser sker pä grundval av en ärlig branschviktsstruktur, vilket innebär att de avviker frän Statistikcentralens im­port- och exportprisindex.
Nationalinkomsten Steg
I fjol steg nationalinkomsten nominellt med tio procent och var per person 125 000 mark. Bruttonationalproduk­ten i Finland var i fjol 771 miljarder mark.
De finländska hushällens löneinkomster ökade med nägot under sju procent och arbetsgivarnas socialför- säkringspremier med drygt tre procent. Löntagarersätt- ningarna ökade totalt med drygt sex procent och deras
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andel av nationalinkomsten sjönk tili 57,3 procent. Ka­pital- och företagarinkomsterna ökade med 22 procent och deras andel av nationalinkomsten Steg tili 28,3 procent.
Företagens driftsöverskott ökade tili 
nyttrekord
Företagens resultat förbättrades i fjol och uppnädde nytt rekord. Företagens driftsöverskott ökade i fjol med 22 procent och var 135 miljarder mark. I affarsbokföringen motsvarar driftsöver-skottet ungefär rörelsevinst. Företa­gens bruttodriftsöverskott, som ungefär motsvarar drifts- bidrag, ökade ocksä i fjol med 16 procent och uppgick tili 201 miljarder mark.
I fjol betalade företagen för det bättre resultatet ocksä re- kordhöga skatter och -dividender. Företagen betalade 38 miljarder mark i direkta skatter, vilket innebar en ökning pä 30 procent. I dividender betalade företagen 43 miljar­der mark, dvs. en ökning pä 26 procent.
Företagens fasta investeringar ökade i fjol med 15 pro­cent och var 82 miljarder mark. I fjol översteg investe- ringama för första gängen i mark räknat den föregäende toppnivän är 1989, men blev ändä reellt sett tydligt min- dre. Företagens nettokreditgivning var 28 miljarder mark, dä den föregäende är var 35 miljarder mark.
Den finansiella ställningen av finansiella 
Institut och försäkringsanstalter sämre
De finansiella institutens räntebidrag (indirekt mätta finansiella tjänster) ökade frän föregäende är med 16 procent. Bankemas övriga intakter ökade ocksä tydligt, med 27 procent. Trots detta försämrades de finansiella institutens nettokreditgivning nägot frän föregäende är och visade ett överskott pä fyra och en halv miljarder mark. Detta berodde pä bankemas ägararrangemang, som medfört att bankemas vinster inte heit inkluderas i Finlands nationalinkomst. De finansiella institutens kre- ditförluster blev för första gängen ’’kreditvinster”, dä man lyckades kräva gamla fordringar tillbaka.
Försäkringsanstaltemas investeringsintäkter ökade tyd­ligt frän föregäende är. Försäkringsanstaltema betalade över 16 miljarder mark i dividender och över sex miljar­der mark i direkta skatter, vardera mänga gänger mer än tidigare. Försäkringsanstaltemas finansieringsunderskott uppgick rentav tili 13 miljarder mark, eftersom försälj- ningsvinster inte i nationalräkenskapema bokförs som inkomster, men skatter och dividender bokförs som ut- gifter.
Den offentliga sektorns överskott 6,9 procent av 
bruttonationalprodukten
Statens finansiella ställning visade i fjol överskott för första gängen efter är 1990. Överskottet var 27 miljarder mark, dä underskottet föregäende är var fern miljarder mark. Räknat i mark var överskottet större än nägonsin
tidigare. Stallt i relation till bruttonationalprodukten har overskottet inom statsekonomin senast varit storre ár 1976.
Overskottet uppstod framfor allt pá gmnd av den histo- riska tillvaxten av skatteinkomstema. Intákterna av de in- direkta skattema okade med bara nágot under fyra pro­cent, men intákterna av de direkta skattema okade rentav med 38 procent. Statens samfundsskatteintakter okade med 55 procent och hushállens inkomstskatt med 31 pro­cent. Tillvaxten av samfundsskatter forklaras av foreta- gens battre resultat. Statens andel av samfundsskattein- takten okades ocksá och samfundsskatten hojdes till 29 procent. Tidsjusteringama inom nationalrákenskapema hojde ocksá intakten av samfundsskatten ár 2000. Ók- ningen av de skatter som hushállen betalat forklaras av okningen av forvárvsinkomster, overlátelsevinster, op­tioner, forandringar i skatteforfattningar och tidsjuste- ringar.
Statens dividendinkomster okade ocksá. Ránteutgiftema blev daremot mindre efter att skuldsáttningen boijat min- ska. Konsumtionsutgiftema okade nominellt med bara en och en halv procent, medan investeringama sjonk nágot. De betalda subventionema och inkomstoverforingama okade med omkring tre procent.
Kommunemas och samkommunemas finansiella stall- ning uppvisade ett litet overskott, ungefar en miljard mark, dá underskottet áret forut var tvá miljarder mark. Kommunemas skatteintakter okade med omkring 11 pro­cent. Okningen av skatteinkomster hárstammade ffamst av samfundsskatter, som okade med 38 procent, trots att kommunemas andel av samfundsskatteintakten sánktes. Statsandelama okade med fyra procent. Konsumtionsut­giftema okade nominellt med fem och en halv procent och investeringama med drygt átta procent.
Socialskyddsfondemas finansiella overskott uppgick till nágot under 26 miljarder mark, vilket var fem miljarder mark mer án áret innan. Arbetspensionsanstaltemas net­tokreditgivning forbáttrades med fyra miljarder mark nármast tack vare okningen av dividendinkomstema. Nettokreditgivningen av de ovriga socialskyddsfondema forbáttrades med en miljard mark.
Totalt uppgick den offentliga sektoms finansiella over­skott, dvs. nettokreditgivningen, till 53,8 miljarder mark, vilket motsvarar 6,9 procent av bruttonationalprodukten. Áret innan utgjorde overskottet 1,9 procent av bruttona­tionalprodukten. Det s.k. EMU-under-/over-skottet ár lika med den offentliga sektoms nettokreditgivning en- ligt nationalrákenskapema.
Skattesatsen ofórándrad
Skattesatsen, dvs. skattemas och de obligatoriska social- skyddsavgiftemas andel an bruttonationalprodukten, var i fjol 46,6 procent. Áret innan var skattesatsen 46,7 pro­cent. Denna skattesats har ráknats utan tidsjusteringar och den foljer OECD:s skattestatistik. Trots att de direkta
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skattema ökade betydligt, ökade de indirekta skattema och socialskydds-avgifteraa bara litet.
De offentliga utgiftemas andel av bruttonationalproduk- ten (exkl. intema överföringar) sjönk alltjäxnt tili 48,7 procent. Föregäende är var andelen 52,2 procent.
Hushällens realinkomster ökade nägot
Hushällens disponibla inkomst ökade i fjol nominellt med 3,8 procent, men reellt bara med 0,3 procent. Hus­hällens brattoinkomster ökade, men de direkta skattema ökade mera, med 16 procent, vilket medförde att ökning- en av de disponibla inkomstema var liten. I nationalrä- kenskapema räknas inte överlätelsevinster eller anställ- ningsoptioner i inkomstema, men skattema pä dem ingär i skatter. Optionsinkomstema uppgick i fjol uppskatt- ningsvis till sex miljarder mark, föregäende är tili 5,2 mi- ljarder mark.
Till bruttoinkomstökningen bidrog framför allt höjning- en av lönesumman med närmare sju procent, vilket ftämst berodde pä den stigande inkomstnivän och den förbättrade sysselsättningen. Ocksä den s.k. sammansatta förvärvsinkomsten som hushällen förtjänat som företaga- re ökade med tio procent. Dividend-inkomstema ökade med en femtedel. De sociala förmäner som hushällen er- hällit var pä samma nivä som föregäende är. Pensions- summan steg med ett par procent, men utkomstskydden för arbetslösa minskade i takt med lägre arbetslöshet.
Hushällens konsumtionsutgifter ökade nominellt med 6,6 procent, dvs. mera än den disponibla inkomsten. Spar- graden sjönk tili 1,7 procent, jämfört med fyra procent äret innan. Sparandet har senast värit lika obetydligt i slutet av 1980-talet. Spargraden skulle ha uppgätt tili 3,3 procent, om optionsin-komstema räknats med i hushäl­lens inkomster. Hushällens fasta investeringar ökade med sju procent. Hushällens finansiella ställning visade ett svagt underskott för första gängen efter är 1990. Underskottet var en halv miljard mark.
Metodändringar
Inom näringsgrenama 21 (massa-, pappers- och pap- pers-varutillverkning) och 30 (tillverkning av kontors- maskiner och datorer) användes vid deflatering av varu- exporten förändringar av enhetsvärdeindexet och inte Statistikcentralens exportpris-index. Ocksä inom nä- ringsgren 32 (tillverkning av teleprodukter) har man av- vikit frän exportprisindexet. Inom denna näringsgren sammanjämkades prisutvecklingen inom exporten med prisutvecklingen inom produktion.
Följande revidering i  december2001
Förhandsuppgiftema bygger pä de uppgifter om de tvä föregäende ärens ekonomiska utveckling som var till- gängliga 5.7.2001. Följande gäng revideras uppgiftema i december 2001.
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Gross domestic product grew by 5.7 per cent
According to Statistics Finland’s revised preliminary data, the volume of GDP grew by 5.7 per cent in the year 2000. The growth was the same as already estimated by Statistics Finland in February. In 1999, GDP increased by 4.0 per cent, while the growth had previously been es­timated at 4.2 per cent. Last year’s gross domestic prod­uct was FIM 783 billion.
Production by economic activity
Primary production increased by 6.8 per cent from the previous year. Output was boosted by very good grain crop in agriculture. Output in forestry increased by good one per cent.
In the processing industries, output increased by 10.1 per cent. Mining and quarrying decreased by 22 per cent due to the unfavourable weather to peat extraction. Industrial output grew by 12.5 per cent. Growth continued fastest in electrical industry, where output went up by 35 per cent. In the wood and paper industry, output exceeded the previous year’s figure by 4.4 per cent, but was curbed by a strike in the spring and production stoppages in the latter part of the year. Building construction increased by four and a half per cent. Residential building slowed down towards the end of the year, but steady growth con­tinued in the rest of building construction throughout the year. Output in civil engineering declined by five per cent.
In the service industries, output increased by four per cent last year. Trade increased by nearly four per cent. Hotel and restaurant activities grew by close on two per cent. Output in transport and business services went up by seven and a half per cent. The growth in transport was primarily attributable to telecommunications, up by 22 per cent. Value added in financial intermediation and in­surance grew to 11 per cent.
Government services, both central and local, increased by approximately one per cent from the year before. Ac­tivities of non-profit institutions increased by nearly four per cent.
Gross domestic product increased by 6.3 per cent in basic values and by 5.7 per cent at market prices. This differ­ence is explained by that consumption of such products as fuels, on which a large amount of product taxes is paid, either fell or grew only a little.
Exports continued to grow
Demand in the economy continued to hinge strongly on exports last year. The volume of exports grew by 18 per cent and that of imports by nearly 16 per cent. The ratio
of exports to gross domestic product reached a record high, nearly 43 per cent.
Private final consumption expenditure increased by three per cent last year. Growth was significant in telecommu­nications expenditure and purchases of entertainment electronics and furniture, for example. Consumption of fuels decreased distinctly. Public consumption expendi­ture grew by close on one per cent. Central government expenditure declined but local government expenditure increased.
Investments increased by five and a half per cent. The volume of investments in machinery, equipment and transport equipment grew by good three per cent, simi­larly as investments in residential building. In contrast, 14 per cent more other buildings were constructed than the year before. Investments in computer software grew by ten per cent. The rate of investments rose slightly, amounting to good 19 per cent.
Improved employment situation
According to the national accounts, the number of em­ployed persons went up by 1.8 per cent and that of hours worked by 1.5 per cent last year. The number of em­ployed persons grew most in business services, metal in­dustry and building construction. Their number fell most in agriculture.
According to Statistics Finland’s labour force statistics, the rate of unemployment fell to 9.8 per cent. The aver­age number of unemployed persons last year was 253,000.
Prices went up
The overall price level of the national economy is esti­mated to have risen by 3.4 per cent last year as measured by the GDP price index. The year-on-year rise in the consumer price index was similarly 3.4 per cent.
The terms of trade declined by 2.2 per cent, because ex­port prices rose by four and a half per cent and import prices by nearly seven per cent. The export and import prices of national accounts deviate from those of Statis­tics Finland’s export and import price indices due to the annual industrial weight structure used in the calcula­tion.
National income increased
In nominal terms, national income grew by ten per cent in 2000, amounting to FIM 125,000 per capita. Finland’s gross national income was FIM 771 billion last year.
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Finnish households’ earned income went up by nearly seven per cent and employers’ social contributions by good three per cent. Compensations of employees grew altogether by good six per cent and their proportion of GDP fell to 57.3 per cent. Property and entrepreneurial income grew by 22 per cent and their proportion of GDP rose to 28.3 per cent.
Non-financial corporations'operating surplus 
reached a n ew  record
The performance of non-financial corporations improved last year, reaching a new record level. The operating sur­plus of non-financial corporations increased by 22 per cent and totalled FIM 135 billion. The item trading profit in business bookkeeping roughly corresponds with the concept of operating surplus used in national accounts. The gross operating surplus of non-financial corpora­tions, which roughly corresponds with operating profit, grew by 16 per cent last year, reaching FTM 201 billion.
Non-financial corporations also paid record taxes and dividends on their improved performance last year. The direct taxes paid by non-financial corporations amounted to FIM 38 billion, representing a growth of 30 per cent. The dividends non-financial corporations paid totalled FIM 43 billion, with a growth of 26 per cent.
The fixed investments of non-financial corporations grew by 15 per cent last year and totalled FIM 82 billion. In currency terms, the investments exceeded last year the record level of 1989 for the first time, but remained clearly below it in real terms. The net lending of non-fi­nancial corporations was FIM 28 billion, having been FIM 35 billion in the year before.
Financial position of financial and insurance 
corporations worsened
The net interest income of financial corporations (finan­cial intermediation services indirectly measured) grew by 16 per cent from the year before. Banks’ other income also grew clearly, by 27 per cent. Despite this, the net lending of financial corporations weakened slightly from the previous year, showing a surplus of about FIM four and a half billion. This was due to banks’ new ownership arrangements, for which reason banks’ profits are not in total included in Finland’s national income. The credit losses of financial corporations showed “profit” for the first time when old receivables were successfully col­lected.
Insurance corporations’ returns on investments also grew clearly from the previous year. Insurance corporations paid over FIM 16 billion in dividends and over FIM six billion as direct taxes, both figures being many times as high as previously. The financial deficit of insurance cor­porations rose to as high as FIM 13 billion, as sales prof­its are not recorded as income in national accounts but taxes and dividends count as expenditure.
General government surplus 6.9 per cent of GDP
The financial position of central government showed sur­plus last year for the first time since 1990. The surplus was FIM 27 billion, while the deficit in the previous year was FIM five billion. In currency terms, the surplus was greater than ever before. Proportional to GDP, the sur­plus was last greater than this in 1976.
The surplus resulted above all from exceptional growth of tax revenues. Hie revenues from indirect taxes only grew by close on four per cent, but those from direct taxes increased by as much as 38 per cent. Central gov­ernment revenues from taxes paid by corporations grew by 55 per cent and income taxes paid by households in­creased by 31 per cent. The increase in corporate tax rev­enues is explained by the improved performance of en­terprises. Central government’s proportion of corporate tax revenues was also increased and the rate of corporate tax was raised to 29 per cent. Adjustments to the timing of recording items in national accounts also put corporate tax revenues up in the year 2000. The growth in the taxes paid by households is explained by growth in earned in­come, profits on sales, incentive stock options, amend­ments to tax legislation and the aforementioned timing adjustments.
The central government’s revenue from dividends also went up. In contrast, interest expenditure fell as indebt­edness started to decrease. Final consumption expendi­ture grew by one and a half per cent in nominal terms, but investments decreased slightly. Paid subsidies and in­come transfers grew by nearly three per cent.
The financial position of local government showed a small surplus of about FIM one billion, having been in deficit by FIM two billion in the previous year. Local government’s tax revenues grew by approximately 11 per cent. The growth in tax revenues came mainly from corporate tax revenues which increased by 38 per cent, even though local government’s proportion of corporate tax revenues was cut and central government’s propor­tion was increased by four per cent. Final consumption expenditure grew in nominal terms by five and a half per cent and investments by good eight per cent.
The financial surplus of social security funds amounted to just short of FIM 26 billion, or FIM five billion more than in the previous year. The net lending of employment pension funds improved by FTM four billion, mainly due to increased income from dividends. The net lending of other social security funds improved by FIM one billion.
The total financial position, or net lending, of general government showed a surplus of FIM 53.8 billion, or 6.9 per cent of GDP, as against the surplus of 1.9 per cent of GDP in the year before. The so-called EMU deficit/sur- plus corresponds with the national accounts concept of net lending of general government.
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Tax rate unchanged
The tax rate, or the proportion of taxes and statutory so­cial security contributions of GDP, was 46.6 per cent last year, having been 46.7 per cent in the year before. This tax rate is calculated without timing adjustments and it is the same as in the OECD’s taxation statistics. Although direct taxes increased considerably, indirect taxes and so­cial security contributions only went up very little.
The proportion of public expenditure (excluding internal transfers) of GDP continued to fall, and was 48.7 per cent as against the previous year’s 52.2 per cent.
Households' real income rose slightly
The disposable income of households increased by 3.8 per cent in nominal terms last year but by only 0.3 per cent in real terms. Households’ gross income grew but direct taxes increased more, by 16 per cent, meaning that growth in their nominal disposable income remained mi­nor. Profits on sales and incentive stock options are not recorded as income in national accounts, but the taxes paid on them are included in taxes. Income from stock options is estimated to have amounted to FIM six billion last year, while the year before they totalled FIM 5.2 bil­lion.
The increase in the households’ gross income was mostly attributable to the seven per cent growth of the wage sum, which followed from a risen earnings level and an improved employment situation. The entrepreneurial, or mixed, income of households also grew by ten per cent. Dividend income increased by one fifth. The social secu­rity benefits received by households remained at the pre­vious year’s level. The pension sum went up by two per
cent, but unemployment benefits went down as unem­ployment decreased.
In nominal terms, the final consumption expenditure of households grew by 6.6 per cent, i.e. more than their dis­posable income. The savings rate fell to 1.7 per cent from the previous year’s four per cent. The savings rate was last this low towards the end of the 1980s. The rate would have been 3.3 per cent if income from stock op­tions had been included in the households’ income. Households’ fixed investments increased by seven per cent. The financial position of households showed a slight deficit for the first time since 1990. The deficit was FIM half a billion.
Changes in methodology
In industries 21 (Manufacture of pulp, paper and paper products) and 30 (Manufacture of office machinery and computers) exports of goods were deflated by changes in the unit value index of exports and not by Statistics Fin­land’s export price index. In the case of industry 32 (Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus) it was also deviated from the export price index as the price development of exports was made compatible with the price development of out­put.
Next revision in December2001
These preliminary data are based on information avail­able on 5 July 2001 on the last two years’ economic de­velopment. The data will be next revised in December 
2001.
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■ Huoltotase - National balance of supply and demand
Mill, mk-■ FIM mil. Muutos, % - Change, %
Käypiin hintoihin Vuoden 1995 hintoihin Arvo Hinta Volyymi
At current prices At 1995 prices Value Price Volume
1999* 2000* 1999* 2000* 1999* 2000* 1999* 2000* 1999* 2000*
Bruttokansantuote markkinahintaan 
Gross domestic product, at market prices 716 404 782 876 683 853 722 860 3,9 9,3 -0,1 3,4 4,0 5,7
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 
Imports of goods and services 210778 260 628 219 532 253 896 2,0 23,7 -1,9 6,9 4,0 15,7
Kokonalstarjonta ■ Total supply 927182 1 043 504 903 385 976 756 3,5 12,5 -0,5 4,1 4,0 8,1
Tavaroiden ja palveluiden vienti 
Exports of goods and services 270 974 334 584 293 645 346 705 1,3 23,5 -5,1 4,6 6,8 18,1
Kulutusmenot
Final consumption expenditure 518896 549 957 486 698 498 086 4,7 6,0 1,3 3,6 3,4 2,3
Yksityiset kulutusmenot 
Private consumption expenditure 363 607 387 717 344 202 354 614 5,1 6,6 1,1 3,5 4,0 3,0
Julkiset kulutusmenot 
Government consumption expenditure 155 289 162 240 142 496 143472 3,9 4,5 2,0 3,8 1,9 0,7
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Gross fixed capital formation 135763 151 265 125 636 132 537 5,3 11,4 2,3 5,6 3,0 5,5
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Private gross fixed capital formation 115 831 131 358 106 697 114 627 6,3 13,4 2,3 5,6 3,9 7,4
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Government gross fixed capital formation 19 932 19 907 18 939 17910 -0,1 -0,1 2,2 5,6 -2,2 -5,4
Varastojen muutos 
Changes in inventories -636 3 795 -584 5 621 - •
Kysyntäerät yhteensä - Total demand 924 997 1 039 601 905 395 982 949 2,9 12,4 -0,5 3,5 3,5 8,6
siitä kotimainen kysyntä 
of which domestic demand 654023 705 017 611 750 636 244 3,6 7,8 1,6 3,6 2,0 4,0
Tilastollinen ero 
Statistical discrepancy 2185 3 903 -2 010 -6193
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omm ■ Kansantulo • National income
Milj. mk 
FIM mil.
Osuus, % 
Proportion, %
Muutos, % 
Change, %
1999* 2000* 1999* 2000* 1999* 2000*
Palkat ja palkkiot ’’ - Wages and salaries11 274622 293 539 46,7 45,4 4,9 6,9
Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 74311 76 633 12,6 11,9 5,0 3,1
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - Property and entrepreneurial income, net 149 858 182 970 25,5 28,3 4,3 22,1
Yritykset - Non-financlal corporations 72 818 85 800 12,4 13,3 6,4 17,8
Asuntoyhtelsöt - Housing corporations -9 891 -11 532 -1,7 -1,8
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations 1 645 1 187 0,3 0,2 -77,6 -27,8
Julkisyhteisöt - General government -2 581 7238 -0,4 1,1
Kotitaloudet - Households 84 929 96 634 14,4 15,0 8,5 13,8
siitä yrittäjätulo maataloudesta
of which entrepreneurial income from agriculture 5 830 6 902 8,6 18,4
yrittäjätulo metsätaloudesta 
entrepreneurial income from forestry 
laskennallinen asuntotulo
9 645 10130 -2,5 5,0
imputed rent of owner-occupiers 
muu yrittäjätulo
23 961 23 249 10,5 -3,0
other entrepreneurial income 16 609 18 082 6,8 8,9
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 2 938 3 643 0,5 0,6 98,5 24,0
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0 0 0,0 0,0
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot“1 
Taxes on production and imports less subsidies a 89 727 93 219 15,2 14,4 5,6 3,9
Kansantulo - National income 588518 646 361 100,0 100,0 4,9 9,8
Kiinteän pääoman kuluminen - Consumption of fixed capital 116254 124 603 4,1 7,2
Bruttokansantulo - Gross national income 704 772 770 964 4,8 9,4
Kansantulo henkeä kohti, mk - National income per capita, FIM 113 943 124 877 4,7 9,6
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5165 5176 0,2 0,2
" Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto - Including wages and salaries receivable from the rest of the world, net.
21 El sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.
!) Not including taxes on production and Imports paid to the rest of the world nor received subsidies from the rest of the world.
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■ Käytettävissä oleva tulo ja säästö sektoreittain • Disposable income and saving by sector
Milj. mk 
FIM mil.
Osuus, % 
Proportion, %
Muutos, % 
Change, %
1999* 2000* 1999* 2000* 1999* 2000*
Käytettävissä oleva tulo - Disposable Income 582 725 641 478 100 100 4,9 10,1
Yritykset - Non-financial corporations 43122 47177 7,4 7,4 7,8 9,4
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -10 494 -12 210 -1,8 -1,9.
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations 1 479 -2 587 0,3 -0,4
Julkisyhteisöt - General government 172 200 217131 29,6 33,8 6,2 26,1
Valtionhallinto - Central government 45900 77512 7,9 12,1 16,3 68,9
Paikallishallinto - Local government 94601 103191 16,2 16,1 3,0 9,1
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 22 444 25633 3,9 4,0 -4,7 14,2
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 9 255 10795 1,6 1,7 27,4 16,6
Kotitaloudet - Households 359 025 372 824 61,6 58,1 5,8 3,8
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 17393 19143 3,0 3,0 16,9 10,1
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mill mk-• FIM mil. Muutos, milj. mk ■ Change, FIM mil.
Säästö - Saving 63 829 91 521 3 668 27 692
Yritykset - Non-financial corporations 43122 47177 3115 4 055
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -10 494 -12 210 -995 -1 716
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations -1 698 -6 903 -7 758 -5205
Julkisyhteisöt - General government 16911 54 891 4182 37 980
Valtionhallinto - Central government -3 672 27152 3 936 30824
Paikallishallinto - Local government -1 036 2 376 -137 3412
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 21 144 23934 -1 119 2 790
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 475 1429 1 502 954
Kotitaloudet - Households 14 351 6 338 3 794 -8 013
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions senring households
1637 2228 1330 591
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0 0
Säästämisen osuus sektorin käytettävissä olevasta tulosta (säästämlsaste), %
Proportion of saving In a sector's disposable income (savings ratio), %
Julkisyhteisöt - General government 9,8 25,3
Kotitaloudet - Households 4,0 1,7
Kotimaiset sektorit yhteensä - Domestic sectors, total 11,0 14,3
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■ Arvonlisäys perushintaan toimialoittain - Value added at basic prices by industry
Milj. mk 
FIM mil.
Osuus, % 
Proportion, %
Volyymin muutos, % 
Change in volume, %
1999* 2000* 1999* 2000* 1999* 2000*
Markkinatuotanto - Market production 489 765 546104 79,3 80,3 5,1 7,5
Maatalous - Agriculture 7518 7 904 1,2 1,2 -1,1 15,0
Metsätalous - Forestry 15153 15 842 2,5 2,3 -1,0 1,3
Metsästys, riistanhoito ja kalatalous
Hunting, trapping and game propagation and fishing 775 858 0,1 0,1 11,4 5,9
Mineraalien kaivu - Mining and quarrying 1 707 1 379 0,3 0,2 18,0 -21,9
Tehdasteollisuus - Manufacturing industry 155271 179 644 25,1 26,4 7,1 12,5
Puu- ja paperiteollisuus - Wood and paper industry 42 084 50606 6,8 7,4 2,8 4,5
Metalliteollisuus • Metal industry 73 373 87791 11,9 12,9 12,4 21,6
Muu teollisuus - Other industry 39 814 41 247 6,4 6,1 2,5 3,6
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - Electricity, gas and water supply 13 072 12 025 2,1 1,8 -0,2 0,9
Rakentaminen - Construction 34 306 39 687 5,6 5,8 0,4 2,3
Talorakentaminen - Building of complete constructions or parts thereof 27453 32 975 4,4 4,8 0,0 4,5
Maa- ja vesirakentaminen - Civil engineering 6 853 6 712 1,1 1,0 1,6 -4,9
Kauppa-Trade 65 902 69180 10,7 10,2 4,4 3,8
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - Hotels and restaurants 8989 9 025 1,5 1,3 1,3 1,7
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - Transport, storage and communication 58483 64 532 9,5 9,5 5,9 7,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financial intermediation and insurance 19 542 29426 3,2 4,3 15,5 10,9
Asuntojen omistus ja vuokraus - Letting and operation of dwellings 57977 61520 9,4 9,0 4,0 2,8
Muut yksityiset palvelut - Other private services 66596 73 028 10,8 10,7 6,7 6,3
Välilliset rahoituspalvelut - Financial intermediation services indirectly measured -15 526 -17 946 -2,5 -2,6
Markkinaton tuotanto - Non-market production 127 821 134279 20,7 19,7 1,0 1,2
Julkinen toiminta - Government activities 112 230 117 523 18,2 17,3 0,4 0,8
Valtionhallinto ja sosiaaliturvarahastot 
Central government and social security funds 34 355 36 056 5,6 5,3 1,1 0,9
Paikallishallinto - Local government 77 875 81 467 12,6 12,0 0,1 0,8
Muu toiminta - Other activities 15591 16 756 2,5 2,5 5,8 3,7
Bruttokansantuote perushintaan - Gross domestic product at basic prices 617 586 680383 100,0 100,0 4,2 6,3
Alkutuotanto - Primary production 23446 24604 -0,7 6,8
Jalostus - Secondary production 204 356 232 735 5,8 10,1
Palvelut - Services 389 784 423 044 3,7 4,0
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot - Taxes on products less subsidies on products 98 818 102 493 2,5 1,6
Bruttokansantuote markkinahintaan - Gross domestic product at market prices 716 404 782 876 4,0 5,7
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W  ■ Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain - Gross fixed capital formation by industry
Milj. mk Osuus, % Volyymin muutos, %
FIM mll. Proportion, % Change In volume, %
1999* 2000* 1999* 2000* 1999* 2000*
Markkinatuotanto - Market production 113 938 129224 83,9 85,4 3,9 7,5
Maatalous - Agriculture 5139 5 076 3,8 3,4 0,3 -4,2
Metsätalous - Forestry 1 860 1 857 1,4 1,2 -1,9 -4,7
Metsästys, riistanhoito ja kalatalous
Hunting, trapping and game propagation and fishing 30 32 0,0 0,0 -3,4 3,6
Mineraalien kaivu - Mining and quarrying 667 788 0,5 0,5 18,2 14,7
Tehdasteollisuus - Manufacturing industry 22 412 23386 16,5 15,5 -8,4 0,6
Puu- ja paperiteollisuus - Wood and paper industry 6 987 7 321 5,1 4,8 -22,2 0,9
Metalliteollisuus - Metal industry 8 541 9 833 6,3 6,5 -2,0 11,2
Muu teollisuus - Other Industry 6 884 6232 5,1 4,1 0,1 -13,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - Electricity, gas and water supply 4214 4 960 3,1 3,3 -7,8 11,5
Rakentaminen - Construction 2 715 2 953 2,0 2,0 16,6 6,8
Talorakentaminen - Building of complete constructions or parts thereof 1 758 1 922 1,3 1,3 26,4 5,3
Maa- ja vesirakentaminen - Civil engineering 957 1 031 0,7 0,7 3,2 9,3
Kauppa-Trade 7 339 8149 5,4 5,4 5,2 5,6
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - Hotels and restaurants 870 942 0,6 0,6 -5,7 4,1
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - Transport, storage and communication 13435 12 748 9,9 8,4 9,8 -4,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financial intermediation and Insurance 2 240 3237 1,6 2,1 13,1 32,7
Asuntojen omistus ja vuokraus - Letting and operation of dwellings 34 582 38945 25,5 25,7 12,4 3,1
Muut yksityiset palvelut - Other private services 17 063 24 745 12,6 16,4 7,6 36,7
Toimialoittain jakamaton - Undivided between industries 1 372 1406 1,0 0,9 •25,7 -4,7
Markkinaton tuotanto - Non-market production 21 825 22041 16,1 14,6 -1,5 -4,5
Julkinen toiminta - Government activities 19 932 19907 14,7 13,2 -2,2 -5,4
Muu toiminta - Other activities 1 893 2134 1,4 1,4 7,3 5,7
Kiinteän pääoman bruttomuodostus - Gross fixed capital formation 135 763 151265 100,0 100,0 3,0 5,5
Talorakennukset - Buildings 62198 72 822 45,8 48,1 8,5 8,2
Asuinrakennukset - Dwellings 33 867 38 251 24,9 25,3 12,7 3,4
Muut talorakennukset - Non-residential buildings 28331 34571 20,9 22,9 3,9 14,0
Maa- ja vesirakennukset - Civil engineering 13003 13 995 9,6 9,3 -2,2 1,6
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet - Machinery and equipment 46 340 48015 34,1 31,7 -2,0 3,2
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus11 Other gross fixed capital formation1’ 14222 16433 10,5 10,9 5,2 6,0
11 Jalostus- ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
11 Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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6  ■ Yksilölliset kulutusmenot - Individual consumption expenditure
Milj. mk 
FIM mil.
Volyymin muutos, % 
Change in volume, %
1999* 2000* 1999* 2000*
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa - Consumption expenditure of households in Finland 348 727 371749 3,6 3,1
Kestokulutustavarat ■ Durable goods 37 915 38 941 7,9 4,2
Puolikestävät kulutustavarat - Semi-durable goods 30675 32122 3,0 4,2
Lyhytikäiset tavarat - Non-durable goods 112 759 118498 2,5 1,5
Palvelut - Services 167 378 182188 3,5 3,7
Turlsmimenot, netto - Expenditure on tourism, net -876 -947 ••
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla 
Consumption expenditure of resident households In the rest of the world 7 648 8141 7,1 1,7
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa
Consumption expenditure of non-resident households in Finland 8 524 9 088 -3,6 5,6
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot - Consumption expenditure of resident households 347 851 370 802 3,9 3,0
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot
Consumption expenditure of non-profit institutions 15756 16 915 6,0 3,5
Yksityiset kulutusmenot - Private consumption expenditure 363 607 387717 4,0 3,0
Julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot - Individual consumption expenditure of general government 97092 102 587 1,7 1,8
Yksilölliset kulutusmenot - Individual consumption expenditure 460 699 490 304 3,5 2,8
7 ■ Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo - Households' disposable income
Milj. mk Muutos, %
FIM mil. Change, %
1999* 2000* 1999* 2000*
Käytettävissä oleva tulo, milj. mk - Disposable income, FIM mil. 359 025 372 824 5,8 3,8
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, mk - Disposable income per capita, FIM 69 511 72 029 5,6 3,6
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, mk - Disposable income per household, FIM 151 808 156 979 5,4 3,4
Käytettävissä oleva tulo, volyymi-indeksi - Disposable income, volume index 115 115 4,8 0,3
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, volyymi-indeksi - Disposable income per capita, volume index 113 113 4,5 0,1
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, volyymi-indeksi - Disposable income per household, volume index 111 111 4,3 -0,1
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5165 5176 0,2 0,2
Kotitalouksien lukumäärä, 1 000 kotitaloutta - Number of households, 1 000 households 2 365 2 375 0,4 0,4
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■ Vaihtotase ja nettoluotonanto ulkomaille - Current external balance and net lending to the rest of the world
Milj. mk 
FIM mil.
Muutos, % 
Change, %
Muutos, milj. mk 
Change, FIM mil.
1999* 2000* 1999* 2000* 1999* 2000*
Tavaroiden vienti - Exports of goods FOB 234 542 295 422 1,2 26,0 2 838 60 880
Tavaroiden tuonti - Imports of goods FOB 166446 206 850 0,9 24,3 1490 40404
Kauppatase - Trade balance 68 096 88572 2,0 30,1 1348 20476
Palvelujen vienti - Exports of services FOB 36432 39162 1,9 7,5 669 2 730
Palvelujen tuonti - Imports of services FOB 44 332 53778 6,3 21,3 2 638 9 446
Palvelutase - Services account -7900 -14616 -1969 -6716
siitä matkustustase ’’ of which traveling account* 11 -2 829 -2 858 -519 -29
Tavara - ja palvelutase - External balance of goods and services 60196 73956 -621 13 760
Ensitulo ulkomailta, netto21
Balance of primary incomes from the rest of the world, net21 -11 632 -11 912 5197 -280
Tulonsiirrot ulkomailta, netto - Transfers from the rest of the world, net -5 793 -4 883 -365 910
Vaihtotase - Current external balance 42771 57161 4211 14 390
Pääomansiirrot, netto - Capital transfers, net 633 568 150 -65
Nettoluotonanto - Net lending 43 404 57729 4 361 14 325
11 Turismi ja liikematkat ilman kuljetuspalveluita. - Tourism and business trips excluding transport services.
21 Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto: palkansaajakorvaukset, tuotannon ja tuonnin verot netto, omaisuus- ja yrittäjätulot.
21 Factor incomes from the rest of the world, net: compensation of employees, taxes on production and Imports net, property and entrepreneurial income.
Q
W  ■ Verot ja sosiaaliturvamaksut11 - Taxes and social contributions11
Milj. mk Muutos, % Osuus, %
FIM mil. Change, % Proportion, %
1999* 2000* 1999* 2000* 1999* 2000*
Tuotannon ja tuonnin verot - Taxes on production and Imports 
Tulo-, varallisuus- ym. välittömät verot - Current taxes on income, wealth, etc. 
Pääomaverot - Capital taxes 
Verot yhteensä - Total taxes
Sosiaaliturvamaksut - Social contributions
- Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions
- Vakuutetun sosiaaliturvamaksut - Insured persons' social contributions 
Verot ja sosiaaliturvamaksut - Taxes and social contributions
105 320 109 196 4,4 3,7 30,8 28,7
133 963 165 014 3,2 23,2 39,1 43,4
1 910 2190 13,1 14,7 0,6 0,6
241 193 276 400 3,8 14,6 70,5 72,6
101 050 104 060 4,8 3,0 29,5 27,4
73 810 76 398 5,4 3,5 21,6 20,1
27240 27662 3,0 1,5 8,0 7,3
342 243 380 460 4,1 11,2 100,0 100,0
11 Kansantalouden tilinpidon kirjausperusteiden mukaan, jotka eroavat OECD:n veroastelaskelmasta.
11 According to the registration criteria of national accounts which differ from the OECD tax rate calculation.
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■ Nettoluotonanto - Net lending
Milj. mk 
FIM mil.
Muutos, milj. mk 
Change, FIM mil.
1999* 2000* 1999* 2000*
Koko kansantalous - Total economy 43 404 57729 4361 14325
Yritykset - Non-financial corporations 34 920 28302 10953 -6 618
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -11 993 -15247 -2 467 -3254
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations -882 -6 478 -7 871 -5596
Julkisyhteisöt - General government 13699 53 756 4 818 40 057
Valtionhallinto - Central government -5 318 27 071 4 939 32 389
Paikallishallinto - Local government -1 841 937 328 2 778
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 20360 24285 -1 953 3 925
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 498 1 463 1 504 965
Kotitaloudet - Households 8 808 -456 2 738 -9264
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - Non-profit institutions serving households 1 037 1 755 847 718
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors -2185 -3 903 -4 657 -1 718
Ulkomaat - Rest of the world -43404 -57 729 -4 361 -14325
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